

























































































吊児郎当 (diaoer lang dangだらしない様子)
肋賦 (leta服装に無頓着なさま)
(胡子)技碕 (iacha 不精髭だらけの様子)
薦不明 (nianbu ji 元気のない様子)
滑不明(つるつる滑っているさま)
花不棲登 (huabu leng deng 柄が派手な様子)
花里胡哨 (huali hu shao 意味向上)
黒不溜秋 (heibu liu qiu 色の黒い様子)




















①にこにこ ②くくっ(と) ③うふふ ④くつくっ ⑤くすくす ⑥ふ
つふっ ⑦へつへつ ⑧につ(と) ⑨にんまり ⑩にやにや ⑮にたに
た ⑫へらへら ⑬けらけら ⑭けたけた ⑮げたげた ⑮げらげら
中国語.1笑吟々、笑盈々.2笑昧々.3楽陶々.4甜滋々.5楽滋滋、
楽悠々 .6笑町々 .7楽町々 .8鳴々笑.9嬉々笑、笑曙々 .10 
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